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戸数 機数 力織機 比率 職工数 平均 戸数 機数 力織機
１８９４年 ３５，７２６ ６０，２４３ … … ６２，２２７ １．７ … … …
１８９９年 １５，７３８ ７０，３１１ … … ７７，９２８ ５．０ ８，１９５ ４２，７８１ …
１９０４年 ４８，２５１ ６９，５７８ １，４８９ ２．１ ５８，４０８ １．２ ３６，２５０ ５１，４４７ １，２６０
１９０９年 ３０，６３５ ５９，３８７ ８，９５１ １５．１ ５６，３３０ １．８ ２６，２１２ ４６，３９３ ６，７４３
１９１４年 １５，５２０ ４６，７１７ １６，６４４ ３５．６ ４２，６７１ ２．７ １４，２５０ ４０，４７０ １２，８７４
１９１９年 ２０，２４３ ６６，９３２ ３２，０４４ ４７．９ ７１，０２０ ３．５ １８，８３７ ５８，８９９ ２６，４３６
丹羽郡 葉栗郡
１８９４年 … … … … … … ９５５ ３，４３４ …
１８９９年 ５２２ ３，４６９ … … ３，５５１ ６．８ １，８８０ ３，９８２ …
１９０４年 ７，７１６ ９，６６０ － － ８，０７２ １．０ ２，１１５ ４，３７１ ６６
１９０９年 ４，１９１ ５，５７３ １，１５５ ２０．７ ５，１４４ １．２ ２，６２０ ３，９８０ ５０
１９１４年 １，４３９ ４，９３５ ２，４２９ ４９．２ ３，７３３ ２．６ ２，７２３ ３，４６３ ２
１９１９年 ３，４４２ ４，８０４ ９５７ １９．９ ５，００６ １．５ ２，２９１ ３，１２１ ２１２
海部郡 知多郡
１８９４年 … … … … … … ８，０７１ １０，４０２ …
１８９９年 ６４６ ３，２７４ … … ３，２１４ ５．０ ３，５３７ １１，６４３ …
１９０４年 １，４８４ ３，１０４ － － ２，６１４ １．８ １７，０４５ １９，８６８ ５９２
１９０９年 ３，０５８ ５，３４８ ４７０ ８．８ ４，１２６ １．３ ４，６９６ ９，０９１ ３，３０５
１９１４年 ８３２ １，３２５ ２３２ １７．５ １，４３７ １．７ １８５ ５，９０７ ５，８６５
１９１９年 ８２６ １，６２３ ４１７ ２５．７ １，５４５ １．９ ２８４ １２，７９９ １２，６３４
幡豆郡 額田郡
１８９４年 … … … … … … … … …
１８９９年 ５，２７９ ６，５３７ … … ７，０４１ １．３ ５９９ １０，０８５ …
１９０４年 １，５８０ ３，０２７ ５５ １．８ ２，１０５ １．３ ３，８５１ ６，２６９ ６９
１９０９年 ５２９ ５，５１３ ５７４ １０．４ ５，６０５ １０．６ ３１６ ９５１ ２９４
１９１４年 ４１７ １，３４１ ６５４ ４８．８ ８７５ ２．１ １２４ １，９２８ １，６２４






















比率 職工数 平均 戸数 機数 力織機 比率 職工数 平均
… … … １３３ １，６１２ … … １，５１４ １１．４
… ４４，８２９ ５．５ １７２ ３，４９９ … … ３，５８４ ２０．８
２．４ ４４，９７１ １．２ ３１０ ２，７８６ ４２２ １５．１ ３，２３９ １０．４
１４．５ ４３，４３２ １．７ ４，０３３ ９，０４３ １，１７４ １３．０ １０，０１７ ２．５
３１．８ ３７，４６４ ２．６ ４，４９０ １１，２２０ １，６２０ １４．４ １０，６３０ ２．４
４４．９ ６３，３８０ ３．４ ５，８１０ １８，４２８ ５，５８７ ３０．３ ２１，６９３ ３．７
中島郡
… ３，５２９ ３．７ ２，３５７ １４，９０４ … … １７，６１０ ７．５
… ５，０１８ ２．７ １，４１７ １６，６７２ … … １８，０９６ １２．８
１．５ ３，２８５ １．６ ６，２８８ ９，９６６ － － １０，１６４ １．６
１．３ ４，７９３ １．８ ６，３２７ ９，９５１ １８５ １．９ ９，８７６ １．６
０．１ ３，７８６ １．４ ３，８３３ １０，５７３ ９５５ ９．０ １２，８７５ ３．４
６．８ ３，５０２ １．５ ５，５７２ １１，１１７ １，５２１ １３．７ １０，９２７ ２．０
碧海郡
… ８，５６６ １．１ … … … … … …
… １１，０１０ ３．１ ４，５３７ ４，０５６ … … ７，４９７ １．７
３．０ １６，２１３ １．０ ３，０６８ ３，６８０ … … ３，２４６ １．１
３６．４ ６，５１８ １．４ ２，５２１ ４，５２６ ６３９ １４．１ ４，２９１ １．７
９９．３ ３，０６７ １６．６ １４１ １，２８３ ９２０ ７１．７ １，０３０ ７．３
９８．７ ９，２４５ ３２．６ ５２ １，０３８ ８６６ ８３．４ ８３０ １６．０
宝飯郡
… … … … … … … … …
… １３，８２５ ２３．１ ２，２３８ ３，６３０ … … ３，９０９ １．７
１．１ ６，２６９ １．６ ２，４８９ ３，６４７ － － ３，４２３ １．４
３０．９ １，１５９ ３．７ ２８８ ６７３ １８４ ２７．３ ７８８ ２．７
８４．２ １，２８４ １０．４ ２３５ １，０５９ １９９ １８．８ １，５８６ ６．７



































郡 市 名 台 数 郡 市 名 台 数
愛 知 県 ３，５７０ 三 河 １，１７１
尾 張 ２，３９９ 豊 橋 市 ２４
名 古 屋 市 １６４ 岡 崎 市 ２６９
愛 知 郡 ３２ 碧 海 郡 ７６
西春日井郡 １２８ 幡 豆 郡 ４０８
丹 羽 郡 １８６ 額 田 郡 １５
葉 栗 郡 ３９ 北 設 楽 郡 １
中 島 郡 １，５６５ 南 設 楽 郡 ２
海 部 郡 ２６９ 宝 飯 郡 ３６９
知 多 郡 １６ 渥 美 郡 ６
































































戸数 機数 力織機 比率 職工数 平均 戸数 機数 力織機 比率 職工数 平均
１９０５年 ５ １４８ － － ２００ ４０．０ ２ ２５ － － ２５ １２．５
１９０９年 ４２ ８０６ ６２ ７．７ １，１３２ ２７．０ １１ ２１６ － － ２０６ １８．７
１９１４年 ８６ １，８５０ ２０２ １０．９ ２，６００ ３０．２ １４ ５５０ ５０ ９．１ ６８０ ４８．６
１９１９年 ３９６ ６，２６６ １，５３７ ２４．５ ６，７２１ １７．０ ５８ １，４６９ ４５２ ３０．８ １，４１２ ２４．３
中島郡 海部郡
１９０５年 １ ７０ － － ７３ ７３．０ １ ２３ － － ５７ ５７．０
１９０９年 ５ ２３１ － － ２３１ ４６．２ １ １６０ － － １７７ １７７．０
１９１４年 ２８ ６２４ ５０ ８．０ ９７３ ３４．８ １９ ３３８ ２０ ５．９ ４５４ ２３．９



















































































合計 絹織物 絹綿交織 綿織物 毛織物 その他
１８８５年 ５３０，７５８ ２８，０１９ ４８，１７７ ３４１，２３１ … １１３，３３１
１８９０年 ２，６５８，２４１ ６３，１３７ ５４５，０２６ ２，０１８，０６２ … ３２，０１６
１８９５年 ７，９７６，１６４ ５８，１９２ ２，０４３，５１３ ５，８３２，２６５ … ４２，１９４
１８９９年 １１，８１９，０６８ ４４１，６６４ ３，２１１，１２４ ８，１６３，３３０ ２，９５０ －
１９０４年 １０，９９８，７９０ ５５８，６０２ １，２０６，５９２ ９，１７７，５０６ ５４，８１６ １，２７４
１９０９年 ２５，８６７，６０９ ２，１６６，４３５ ４，２１９，５１２ １８，８９０，５０２ ４５５，８４８ １３５，３１２
１９１４年 ３１，７８３，１２２ １，１０２，８０４ ４，３３６，９２９ ２２，７３６，１４８ ３，１１６，６１４ ４９０，６２７
１９１９年 ２４２，１３３，２５４ ９，４２２，５６６ ２２，８８７，６９０１６３，１７２，９４９ ４５，４２８，９９１ １，２２１，０５８
１９２４年 １９６，４６６，８３５ ６，７５９，４５４ １０，４８４，１２０１１９，０８９，７９１ ５８，５８２，４０６ １，５５１，０６４
尾張地域
１８８５年 ４２３，９２７ ２７，６６９ ４７，９８４ ２３５，１０８ … １１３，１６６
１８９０年 … … … … … …
１８９５年 ５，７４３，５０８ ５４，６１２ ２，０１８，１９９ ３，６４１，９６４ … ２８，７３３
１８９９年 ８，２３０，８８６ ４３９，３８９ ３，１１４，４３２ ４，６６６，７５５ ２，９５０ －
１９０４年 ９，２８６，３６２ ４８９，４５３ １，１９１，６８４ ７，５４９，８３５ ５４，８１６ ５７４
１９０９年 ２１，０８８，４１２ ２，１４１，５２６ ４，１３３，５６６ １４，３４２，２４２ ４５５，８４８ １５，２３０
１９１４年 ２６，８６２，２８５ １，０４１，５８６ ４，３１２，５８１ １７，９００，８７７ ３，１１６，６１４ ４９０，６２７
１９１９年 ２０９，７３７，８０５ ９，３４９，９７９ ２２，８８４，４４９１３１，２３１，５５９ ４５，４２９，０４２ ８４２，８２７
１９２４年 １７２，６００，１６７ ６，６８４，３３９ １０，４７９，２５５ ９５，６６９，７２１ ５８，５５４，２９５ １，２１２，５５７
三河地域
１８８５年 １０４，５４２ ３５０ １９３ １０３，８３４ … １６５
１８９０年 … … … … … …
１８９５年 ２，２３２，６５６ ３，５８０ ２５，３１４ ２，１９０，３０１ … １３，４６１
１８９９年 ３，５６５，５４２ ２，２７５ ６６，６９２ ３，４９６，５７５ － －
１９０４年 １，７１２，４２８ ６９，１４９ １４，９０８ １，６２７，６７１ － ７００
１９０９年 ４，７７９，１９７ ２４，９０９ ８５，９４６ ４，５４８，２６０ － １２０，０８２
１９１４年 ４，９２０，８３７ ６１，２１８ ２４，３４８ ４，８３５，２７１ － －
１９１９年 ３２，３９５，４４９ ７２，５８７ ３，２４１ ３１，９４１，３９０ － ３７８，２３１

























合計 紋織類 縮緬類 白絹類 無地・縞類 帯地類 その他
１８９５年 ５８，１９２ ７３６ ４，３８８ １６，３４３ １２，１７９ ４，５５８ １９，９８８
１８９９年 ４４１，６６４ ２２，７４４ １３，８９０ ３１８，２６４ ２２，３３０ ４，７６９ ５９，６６７
１９０４年 ７０５，０１９ ７７，０３８ － ４６８，４４３ ２，３５９ ９，２６７ １４７，９１２
１９０９年 ２，１６６，４３５ ８７，４８１ ８，１８０ １，０６５，７３７ １２０，３０５ １０９，８４６ ７７４，８８６
１９１４年 １，１４４，５７８ ５５３，２９６ ４８，５１５ ４６，１１１ ３６２，６１１ ３８，２９３ ９５，７５２
１９１９年 ９，４２２，５６６ ２６７，１６５ ２，８１３，１９９ １，４１５，７６８ ４，６１９，５６７ １０６，４７７ ２００，３９０
名古屋市
１８９５年 … … … … … … …
１８９９年 ６０，８４１ － － － ２０，２３０ ３，６８９ ３６，９２２
１９０４年 … … … … … … …
１９０９年 ８９６，６３７ － － ３６０，２８８ ４６，４７５ １０２，５５０ ３８７，３２４
１９１４年 ３６０，５３０ － － － ２９６，９１６ ３１，９５６ ３１，６５８
１９１９年 ５，１７６，３２３ － １，２０６，０００ ２７，１０２ ３，７９０，５７０ １０３，４２６ ４９，２２５
西春日井郡
１８９５年 … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … …
１９０４年 … … … … … … …
１９０９年 ３３０ － ６６ ２６４ － － －
１９１４年 ９，３２０ － ７，３２０ － ２，０００ － －























合計 紋織類 縮緬類 白絹類 無地・縞類 帯地類 その他
… … … … … … …
… … … … … … …
… … … … … … …
６３７，３７４ ７９，１２０ ３，１６０ ５５２，４２０ － － ２，６７４
４９７，１２１ ４６３，８０５ ３，４１０ ６，０８４ １５，４７９ － ８，３４３
１，１１８，９０１ １６９，９８８ ８，２４６ ９４０，４５８ ２０９ － －
葉栗郡
… … … … … … …
１４５，４８９ ２２，７４４ ７，８９０ ９１，１０５ ２，１００ － ２１，６５０
… … … … … … …
５１４，２５９ ７，５８０ － １３４，４００ － － ３７２，２７９
１０８，７１７ ７８，２７３ ２５，２３１ ３，４５５ － － １，７５８
４６６，２７７ ７８，４７４ １３，７３９ ３７４，０６４ － － －
中島郡
… … … … … … …
－ － － － － － －
… … … … … … …
６６，２５６ ７８１ － － ６０，６８６ － ４，７８９
１２，５３８ － － － ３，８３４ － ８，７０４















































合計 紋織類 繻子類 絲入縞類 その他
１８９５年 ２，０４３，５１３ ４２，５５７ ７１，９１４ １，４９２，９９３ ４３６，０４９
１８９９年 ３，２１１，１２４ ８１，１００ － ２，６７６，９７８ ４５３，０４６
１９０４年 １，２０６，５９２ １１１，２７３ ３５ １，０６５，０００ ３０，２８４
１９０９年 ４，２１９，５１２ ７９，０７９ ７８，２４２ ３，０２１，８５２ １，０４０，３３９
１９１４年 ４，３３６，９２９ ２６０，１１０ ２４６，０７１ ２，８１４，８３１ １，０１５，９１７
１９１９年 ２２，８８７，６９０ １０７，４９６ １，１２４，６０２ １４，２２９，５００ ７，４２６，０９２
名古屋市
１８９５年 … … … … …
１８９９年 １９６，７９９ － － ５７，５７６ １３９，２２３
１９０４年 … … … … …
１９０９年 ９９０，４２２ １８，６５５ ７８，２４２ ２６５，９１１ ６２７，６１４
１９１４年 ５８５，８５６ ７３，１２８ ２１，０７１ ４５８，２５１ ３３，４０６
１９１９年 ４，６３０，７０６ １６，１８５ ５０６，４７０ ２，７３７，３３９ １，３７０，７１２
愛知郡
１８９５年 … … … … …
１８９９年 … … … … …
１９０４年 … … … … …
１９０９年 ６７，５６３ ２，８１１ － ４８，８３６ １５，９１６
１９１４年 １５７，８５７ ８，７０１ － ３５，４１５ １１３，７４１
１９１９年 １，２８７，９０１ ６，４２６ － ９０２，９５１ ３７８，５２４
葉栗郡
１８９５年 … … … … …
１８９９年 ５７５，８８８ ４９，９９４ － ２７３，８６７ ４３２，０２７
１９０４年 … … … … …
１９０９年 ４３６，７４８ ５７，６１３ － ９８，７４３ ２８０，３９２
１９１４年 ９１２，５３２ ６１，２７８ － ８７，８９１ ７６３，３６３
１９１９年 ３，９７０，２９４ － － ２，４６３，６５６ １，５０６，６３８
中島郡
１８９５年 … … … … …
１８９９年 ２，３２６，４８８ ３１，１０６ － ２，２４５，００２ ５０，３８０
１９０４年 … … … … …
１９０９年 ２，５８２，７６４ － － ２，４７２，７０６ １１０，０５８
１９１４年 ２，３０８，１１９ １０７，４２７ － ２，１０３，１８４ ９７，５０８













































合計 小幅白綿布 広幅白綿布 縞木綿 織色木綿 綿ネル 綿毛布 その他
１８９５年 ５，８３２，２６５ ３，５９４，０３９ … １，４１８，４１５ － ７，１７８ … ８１２，６３３
１８９９年 ８，１５６，７５２ ５，１９８，１１１ … １，６４６，３６０ ３３２，０１７ ５５，５３９ … ９３１，３０３
１９０４年 ９，１７７，５０６ ５，９８３，１６２ ５１６，０７０ ６０４，１６０ ４６７，７８２ ４７４，８４４ ４０１，２３７ ７３０，２５１
１９０９年 １８，８９０，５０２ ９，８４４，１４４ １，２００，８１８ ２，１６１，２６６ １４７，２４１ ４７７，９３３ １６５，９７１ ３，５６９，１２９
１９１４年 ２２，３６０，２２４ １０，７１８，１０６ ４，８２９，５３４ ２，３７３，８０１ １，３２７，０７５ ３５６，８０７ １０３，７２９ ３，０２７，０９６
１９１９年 １６３，１７２，９４９ ３９，３８７，５１５ ８４，６００，６０１ １４，７９８，４５７ ３，７８３，３２６ ９６７，５６７ ２，２９４，１７３ １７，３４１，３１０
名古屋市
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 ３５６，０４５ － … ６０，３２３ － ２４，３８９ … ２７３，７０３
１９０４年 ２，０９５，７８９ ５２６，９７７ ５１６，０７０ － － － ３７２，９８５ ６７９，７５７
１９０９年 ２，９３１，３４６ ２４１，４７５ ８８８，８９７ １３５，４８４ １０，０１０ １５１，１９０ １６２，７０７ １，３４１，５８３
１９１４年 ３，１５８，１６３ ７２３，７０７ １，３０２，５７９ １００，３７８ ３５８，０８１ ７９，８８４ ５３，７２９ ５３９，８０５
１９１９年 ３４，８０２，３４３ ３２６，０５０ ２５，０４３，８４３ ３１３，４１５ ５１，１０７ ８４０，２７０ ２，２１８，９６１ ６，００８，６９７
愛知郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ３１，９４９ １１，７２８ － － － － － ２０，２２１
１９０９年 ６９３，５１４ ９３，７１１ ４６，２６０ ４２，７１３ ６７７ ３０５，７３２ ９６０ ２０３，４６１
１９１４年 １，１２６，７３１ ２２８，８３８ ４２０，６１３ ９２，２７７ ２，３２９ ２２２，７７３ － １５９，９０１
１９１９年 １７，９５７，６２９ ２，５９６，３９７ １３，２５３，６８２ ８４３，４２９ ４５７，４１９ ２３，６６２ － ７８３，０４０
西春日井郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ４９，０４１ ４１，４１８ － － － － － ７，６２３
１９０９年 １１５，１４２ ８２，４４１ ３０，６００ ６１５ － １，４６１ － ２５
１９１４年 ５０９，８９０ ３５０，２８２ ７３，６２０ １２，７７２ － ２２，０６１ － ５１，１５５
１９１９年 ３，４１６，８６０ ２２，０３２ ７２７，６７３ － － １００，８００ － ２，５６６，３５５
丹羽郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ５９５，０７６ ３３９，１１０ － － － － １，８００ ２５４，１６６
１９０９年 １，６８１，４２２ １，８８２，７７４ ２９，０５１ ６２，１２２ ４３，３８２ － １，２００ １６２，７２３
１９１４年 １，４８０，５３８ ９６１，０８１ － ７９，８８９ １８７，５９６ － － ２５１，９７２
１９１９年 ４，９１８，３２３ ２６１，６６０ ３，４４４，１０５ ５９７，８７９ １，３０３ － － ６１３，３７６
中島郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 １，１４９，８６４ １０７，８３２ … ５１０，４０４ １１８，７０７ ２４，０２５ … ３８８，８９６
１９０４年 １，１８７，５９４ ７１７，３６６ － － － － ４，０５０ ４６６，１７８
１９０９年 ２，５５８，５３６ ５２３，３６２ － ８６７，９５０ ６４１，２７２ － １，１０４ ５２４，８４４
１９１４年 ３，１８７，８９８ ２７８，２４７ ９００ １，０６０，８９３ ２８８，６５２ ６７５ ５０，０００ １，５０８，５３１
１９１９年 １２，８６９，２０３ ８８９，８７７ ２，１８９，０００ ４，９４４，５８５ １，５３８，０４１ － － ３，３０７，７００
海部郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ４２２，３６３ ７７，１７６ － － － － － ３４５，１８７
１９０９年 １，２９７，７７７ １９４，２２３ － ３５４，８７５ ５７４，１１６ － － １７４，５６３
１９１４年 ４２３，８６３ ２２１，４０９ － ４１，３１８ １０３，１０８ － － ５８，０２８
１９１９年 ４，０７６，０３８ １７７，２９０ ３９９，９３０ １，５３８，７７６ － － － １，９６０，０４２
知多郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 １，９６０，１４９ １，９３３，２３１ … １８，３４３ １，６００ ６，０００ … ９７５
１９０４年 ２，８５４，２７７ ２，８２２，９００ － － － － － ３１，３７７
１９０９年 ３，７９８，１４９ ３，７７１，３３４ － ５，８１９ ４７ － － ２０，９４９
１９１４年 ７，３４２，１０９ ４，７９８，３４３ ２，５０９，９７４ － － － － ３３，７９２















































































合計 小幅白綿布 広幅白綿布 縞木綿 織色木綿 綿ネル 綿毛布 その他
１８９５年 ２，１９０，３０１ １，７７２，７１９ … ２２５，６７１ － － … １９１，９１１
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ３，５２０，５８６ １，２４１，５３５ － － － － １１，８０４２，２６７，２４７
１９０９年 ４，５４８，２６０ ３，３４０，２１８ ２８，６００ ５４３，４００ ２０１，５９７ １９，５５０ － ４１４，８９５
１９１４年 ４，８３５，２７１ ２，９３８，７７０ ５２１，８４８ ６５５，０３０ ３３２，８３１ ３１，４１４ － ３５５，３７８
１９１９年 ３１，９４１，３９０ １３，５３２，４５４９，５０４，５３９５，９３０，９９６１，６５６，０９７ ２，８３５ ７５，２１２１，２３９，２５７
碧海郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ３９８，１８２ ３９０，８１８ － － － － ３，２９９ ４，０６５
１９０９年 １，３５９，１１４ １，３３１，７３０ － ３，３４４ ７００ － － ２３，０４０
１９１４年 １，４１８，７６１ ８７９，３６８ ４０９，９７０ ４，０９６ ５，６３９ ３１，４１４ － ８８，２７４
１９１９年 ５，７８０，８４２ ２，３６５，５２２３，２０３，６６０ ４１，２５０ ９，１００ － － １６１，３１０
幡豆郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ３８７，５１０ ３４７，３８０ － － － － ８，５０５ ３１，６２５
１９０９年 １，６９２，９１０ １，４０８，７６４ － ３６，０６４ １９，８１４ － － ２２８，２６８
１９１４年 ７９３，７４０ ６５５，７９１ － ２８，７２５ １８，１７５ － － ９１，０４９
１９１９年 ４，９９３，２０２ ２，４７４，５６２２，３３５，８４０ ４５，６３２ ４，６００ － － １３２，５６８
額田郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ４４４，７９７ ４３３，３７７ － － － － － １１，４２０
１９０９年 ６９１，３２７ ５４２，５７４ － １９，８７４ １２，４５７ － － １１６，４２２
１９１４年 １，４６０，０９７ １，２０５，１８３ ８０，５２８ １９，３６１ ２３，４３８ － － １３１，５８７
１９１９年 １２，４４２，２７２ ８，２４８，２９１３，５１９，００７ １５０，４４３ ９９，９４６ － ７５，２１２ ３４９，３７３
宝飯郡
１８９５年 … … … … … … … …
１８９９年 … … … … … … … …
１９０４年 ３５９，８８８ ３７，２３０ － － － － － ３２２，６５８
１９０９年 ７４１，２１３ ２５，８１３ ２８，６００ ４５５，４４７ １６４，６５０ １９，５５０ － ４７，１５３
１９１４年 ９３３，１５２ ３９，２９０ － ５９７，２４０ ２７７，４１３ － － １９，２０９













































合計 モスリン フランネル セル類 羅紗 その他
１８９９年 ２，９５０ … … … … …
１９０４年 ５４，８１６ … １，３５０ ２８，４８１ … ２４，９８５
１９０９年 ４５５，８４８ ３７，８０９ １０，４８４ ３８５，１００ … ２２，４５５
１９１４年 ３，１１６，６１４ １４７，３８１ － ２，５３８，５９１ … ４３０，６４２
１９１９年 ４５，４２８，９９１ ３７，８００ １，８２１，７１５ ３６，６１８，０３７ ４，０１６，２３３ ２，９３５，２０６
名古屋市
１８９９年 ２，９５０ … … … … …
１９０４年 １３，６２３ … － － … １３，６２３
１９０９年 １７１，０７７ － ３，４７７ １５４，０８６ … １３，５１４
１９１４年 １，０４９，８８０ １４７，３８１ － ６４６，２７３ … ２５６，２２６
１９１９年 ４，２３６，２６４ － － ２，４５６，３６７ － １，７７９，８９７
愛知郡
１８９９年 － … … … … …
１９０４年 ２，７００ … １，３５０ １，３５０ … －
１９０９年 － － － － … －
１９１４年 ５１，４４９ － － ５１，４４９ … －
１９１９年 ７３９，０４２ ３７，８００ １０５，５５２ ５３０，２４６ － ６５，４４４
西春日井郡
１８９９年 － … … … … …
１９０４年 － … － － … －
１９０９年 ３６，４５０ ３６，４５０ － － … －
１９１４年 ４７７，７１３ － － ３０３，２９７ … １７４，４１６
１９１９年 ２，９４９，７１５ － ２０２，８００ ２，３６２，８５６ － ３８４，０５９
中島郡
１８９９年 － … … … … …
１９０４年 １１，３６２ … － － … １１，３６２
１９０９年 ９０，９９９ － － ９０，９９９ … －
１９１４年 ９７１，０１０ － － ９７１，０１０ … －
１９１９年 １６，５２９，２０９ － １，５０６，４７５ １３，１２１，６３４ １，１９６，７０４ ７０４，３９６
海部郡
１８９９年 － … … … … …
１９０４年 ２７，１３１ … － ２７，１３１ … －
１９０９年 １４１，５０５ － － １３９，７５５ … １，７５０
１９１４年 ５５７，７００ － － ５５７，７００ … －
１９１９年 ２０，４６４，３４７ － ６，８８８ １８，０４４，１３０ ２，４１３，３２９ －
第１０表 愛知県の毛織物生産額
注）単位は（円）。…は資料なし。
資料）『愛知県統計書』、『愛知県勧業年報』より
（
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綿毛布の生産が愛知県内では盛んな場所で、その他に含まれる種々の毛織物製
品が生産されている。中島郡と海部郡は明治末頃から毛織物生産が急増し、大
正中期には羅紗やフランネルの生産もみられるものの、セル地生産が県内でも
最も盛んな地域である。この地域における毛織物生産の増加は、ちょうど絹綿
交織物生産の停滞や比率低下と表裏の関係を示している。
他方、愛知郡や西春日井郡では明治末ないしは大正初め頃から生産が活発化
しだし、やはりセル地を主体に生産が盛んとなるが、１９２１年の一部町村の名古
屋市への編入によって、見かけ上、両郡での生産が皆無となるため、事実上は
名古屋での毛織物生産が周辺の郡部へ展開した結果とみてよいだろう。これら
以外にも、葉栗郡では中島郡などと同様、明治中期からセル地を中心とした生
産が行われてきているし、大正中頃になって、知多郡でも羅紗を中心とした毛
織物生産がみられるようになる。しかし、三河地方では、豊橋市や岡崎市で散
発的に統計表に毛織物生産が記載されることはあるものの、その生産はほとん
ど皆無といってよく、綿織物生産への収斂傾向が強い。
毛織物以外に、愛知県内ではわずかながら、麻織物、雑織物（織物雑類）、緞通
（敷物）なども生産されている。表には掲げないが、名古屋市ではリボンなどの
細幅織物やわずかではあるが緞通製造も行われている。麻織物も特定品目への
特化はみられず、名古屋市や丹羽郡、海部郡など尾張地方と、碧海郡や宝飯郡
など三河地方の一部で散在する形での細々とした生産がみられる程度である。
４．まとめ
本稿では明治大正期における愛知県での織物生産状況を、『愛知県統計書』
類に依拠しながら分析してきた。以下にその要点をまとめておこう。
これまでの検討から、明治大正期における愛知県内の織物生産は、地域的に
いくつかの類型に分けられることが明らかとなった。大まかには尾張地方と三
河地方は異なる織物地域の類型をなしている。さらに尾張地方の中では、名古
屋およびその周辺部（愛知郡、西春日井郡、東春日井郡）、尾張西部（丹羽郡、葉
栗郡、中島郡、海部郡）、知多郡の３織物地域に分けてみることができる。三
（
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河地方では、碧海郡、幡豆郡、額田郡、宝飯郡が三河平野の中でひとまとまりの織
物生産地域を構成するが、より子細にみれば、碧海・幡豆・額田の西三河３郡
と宝飯郡（東三河）との間には地域的な動向の違いが認められる。これらの地域
区分に沿いながら、それぞれの地域の特性を整理すると以下のようになろう。
まず、名古屋およびその周辺部は、名古屋市を中心に、明治後期以降に展開
する大規模紡績工場による兼営織布が、広幅白綿布類の生産を軸に綿織物生産
地域を形成している。と同時に在来の絹織物、絹綿交織物生産も一定の集積を
みており、工場生産とともに家内工業や賃織生産も多く残存して、小規模生産
と動力化の遅れが大規模工場の機械生産と同居している。さらに、毛織物生産
も在来の小規模生産と一定規模での工場生産が、周辺の郡部まで含めて展開し
ている。
つぎに尾張西部は、中島郡を中心に絹綿交織物と縞木綿主体の綿織物生産が
在来の機業地に展開していたところへ、明治後期以降、毛織物生産が導入され、
大正期に入ると毛織物生産が絹綿や綿織物生産を凌駕し、毛織物生産地域へと
変貌していく地域である。ここでは工場生産も展開するが、旧来からの織元－
賃織業の生産関係が継続し、無動力の小零細生産者による織物生産が、明治大
正期にはなお多く残存している。力織機の導入が進まない背景として、技術的
には絹綿、綿とも縞類が生産の中心で、縞柄の織り出しが手織機に頼らざるを
えかった点や農村地域の社会経済的状況が影響していたことが考えられるが、
こうした点は今後の検討課題である。技術的な背景としてはこのことと中島郡
を中心に大正期に足踏機が普及したことの間にも関連があると思われる。
さらに知多郡は、ここも古くからの「知多木綿」生産地域であるが、ほぼ白
木綿に特化した生産が行われ、明治末から大正期にかけて、急速な力織機の普
及によって工場制生産がいち早く展開し、愛知県内最大の綿織物生産地域とな
った。大正後期になって毛織物生産が入ってはくるものの、ほぼ綿織物生産、
なかでも小幅白木綿と明治末から展開する広幅白綿布類の生産が圧倒的大部分
を占めている。
最後に三河地方をみると、古くからの「三河木綿」産地であり、矢作川流域
など、西三河の平野部を中心に綿織物生産が盛んな地域であったが、明治大正
（
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期には尾張地方の生産規模に圧倒された状況となっている。それでも碧海郡、
幡豆郡、額田郡を中心に小幅白木綿生産が展開し、大正期には力織機の導入も
進んで、工場制生産の導入は尾張地方以上に進んでいる。ただし、同じ三河で
も東三河の宝飯郡では縞木綿生産が盛んで、白木綿中心の西三河地域とは異な
った品目への特化がみられる。これら互いに隣接する３～４郡での綿織物生産
をひとまとめしてみれば、尾張地方の有力織物生産郡１郡の生産規模に匹敵す
るため、産地として決して無視することはできない。
以上のように、愛知県は、尾張３地域、三河１地域の性格の異なる織物生産
地域から構成されており、とりわけ、尾張地方の３地域構成は、あたかも、大
阪府における大阪市およびその周辺部と、河内地方、和泉地方の３地域類型に
対応するかの如くである。大阪府では大阪市およびその周辺部が紡績資本によ
る大規模な兼営織布の展開や毛織物生産の展開、河内地方が縞木綿や織色木綿
を主体とした在来の「河内木綿」産地、和泉地方が白木綿主体の綿工業地域と
特徴付けられるが、名古屋市と大阪市、尾張西部と河内、知多郡と和泉の対応
が思い浮かぶ。しかし、河内地方は明治大正期以降、織物産地としての特性を
急速に喪失し、機械金属工業、雑貨工業など都市的工業生産地域へと変貌して
いったが、尾張西部の場合、日本を代表する毛織物工業地域へと発展していく
ことになった。むしろ、三河地方が織物生産の停滞するなかで、戦後自動車関
連の工業集積を進めていった点を勘案すれば、河内地方との対応を三河地方に
求めた方がよいかもしれない。これらの諸点の検討は、いずれも今後の課題で
あり、さらに『工場通覧』をはじめとする個別工場一覧の分析によって、織物
工場のより詳細で具体的な展開状況を明らかにし、郡市別ではなく、市区町村、
大字別の工場展開を捉え、織物生産における近代工業化の地域的実相に迫る課
題が残されている。
なお、本稿の作成にあたっては、資料収集に際して平成２２年度の愛知県立大学学長特別研究費を使
用した。ご協力いただいた関係各位に感謝します。
注
１）中島 茂（２００１）『綿工業地域の形成』、大明堂
２）同上（１９８９）「大正期大阪府下綿織物工場の分布特性」『賢明女子学院短期大学研究紀要』２４、pp．４３
（
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－５９
３）『農商務統計表』は第１次（１８８６〔明治１９〕年刊、内容は１８８４年分）～第４０次（１９２５〔大正１４〕
年刊、内容は１９２３年分）の刊行で、初期のものについては、収録府県や資料の遺漏も多く、末尾
至行（１９６６）によって問題点も指摘されている。１９２５年の省庁改編によって、農商務省は農林省
と商工省に分けられたため、本統計は第４０次で終了し、翌年以降の工業に関する統計は『商工省
統計表』に受け継がれた。末尾至行（１９６６）「初期『農商務統計表』の工場統計 ―その解題と
その分析―」『人文地理』１８－４。
４）松田芳郎編（１９８０）『明治期府県の総括統計書解題―「勧業年報」によるデータベース編成事業
報告書―』、一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター
５）上掲書ならびに中島（２００１）前掲書参照。
６）同年の『愛知県勧業年報』冒頭１～２頁の凡例には、「一従来本県ニ於テハ愛知県勧業雑誌ナル
モノヲ編纂シ農商工水産及山林等ニ関スル事項ハ郡市町村ヨリノ諸統計表及諸報告類ハ勿論斯業
ニ係ル諸講話筆記等洽ク叙述シ以テ地方当任者ニ頒布セリ是レ随時印刷セシヲ以テ事実ヲ速ニ
通報シ得ラルヽノ便アリシト雖 一年度内ニ於ル勧業上ノ統計ヲ得ンニハ一定ノ季限ニ拠ラザル
可カラズ是レ本書ノ編纂アル所以ナリ」とあり、１８９４（明治２７）年以前に『年報』の刊行があっ
たのかどうかは疑問である。
７）『明治四十年愛知県統計書』冒頭の凡例には「一従来県治一班、学事年報、勧業年報、警察統計
書及衛生年報ヲ発刊セシモ本年以降ハ之ヲ廃止シ代フルニ統計書ヲ発行スルコトヽナレリ」とあ
り、前年で『愛知県勧業年報』の刊行が終了したことがわかる。
８）『愛知県治一班』は第１回が１８９５年版として刊行され、１９００（明治３３）年、０１年、０３年分を除い
てほぼ毎年刊行されている。
９）岡崎市は、１９１６（大正５）年に額田郡の旧岡崎町が市制施行したものである。
１０）神立春樹（１９７４）『明治期農村織物業の展開』、東京大学出版会、p．２３
１１）上掲書、pp．３９－４４。
１２）中島（２００１）前掲書、pp．５０－５３。
１３）海部郡は１９１３年に海東郡と海西郡が統合されて成立した郡である。本稿では煩雑さを避けるため、
本論中、表中を含めて、１９１２年以前の数値や表記についても海東、海西を集計し、海部郡の名称
を用いている。
１４）１９２１（大正１０）年８月には名古屋市に近接した愛知郡の一部３町８村と西春日井郡の一部２町３
村が名古屋市に編入合併され、同年以降の両郡の織物生産は、毛織物に限らず機業戸数、生産額
とも見かけ上、激減しほとんど姿を消している。
１５）綿フランネル（略称、綿ネル）は、『愛知県統計書』類では１９１４年までは数量単位が「反」とな
っているが、１９１５年以降は「碼（ヤード）」で表されている。綿フランネルは、もちろん小幅物
がないわけではないが、一般的には洋服地として広幅物であることが多く、広い意味では広幅綿
布に含めてもよいが、ここでは原表の記載通りに別物として取り上げている。なお、「小倉織」
は１９１５年以降の『大阪府統計書』では「服地小倉」として「小幅白綿布類」の小項目に組み込ま
れているが、ここでは小幅白綿布には含めず、「その他」に合算している。
１６）ここでいう「広幅白綿布」は、『愛知県統計書』の原表に従えば、「白木綿（広幅物）」と表記す
べきであるが、「白木綿」自体が小幅白綿布類の代表的品目名であり、原表でも「織物指定特別
調査」の欄では「機械織広幅白綿布類」（１９１５年以降は「広幅綿布」と表記）の用語を使用して
いるため、本稿では「広幅白綿布」と表記する。
１７）豊橋市は１９０６（明治３９）年に渥美郡の旧豊橋町が周辺２村（豊岡村、花田村）を統合して市制施
行したものである。
１８）日本毛織は愛知県内にも一宮や弥富に製造拠点を有したが、これは戦時中の１９４２年に地場の昭和
毛糸紡績を買収合併したものである。
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